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Itämeren geohistoriaa 

Itämerellä on merkillinen historia. Suurin osa meistä tietää sen, että viimeisen jääkauden jälkeen Itämeren suolaisuus on vaihdellut lähes täysin merellisestä järveen. Harvempi kuitenkaan tietää, että nykyinen Itämeren allas on vaeltanut kerran päiväntasaajan toiselle puolelle, mutta palannut sitten pohjoiseen. Ja sitä paitsi Saarenmaa on vanha koralliriutta. Paleontologi Anneli Uutela on mielenkiintoisesti kuvannut näitä kehityskulkuja Suomenlahtea käsittelevän teoksen alussa.  
  Tämä johtuu ns. fennoskandian kilven liikkumisesta mannerlaattojen mukana. Nämä liikkeet ovat edelleen jäljitettävissä Suomenlahden etelärannoilta löytyvistä fossiileista. Meidän puolellamme lahtea jääkaudet ovat lakaisseet fossiilimuistot pois, mutta erityisesti Viron saarilta löytyy erilaisia historiasta kertovia kivettymiä. 
   Yli 500 miljoonaa vuotta sitten subtrooppinen meri peitti maaperäämme, ja syanobakteerit (nykyisen sinilevän kaltaiset eliöt) saostivat kalkkia muodostaen stromatoliitiksi kutsuttua kiveä. Seuraavien 200 miljoonan vuoden aikana evoluutio pani hösseliksi ja silloin kehittyivät tunnusomaiset fossiilit kuten trilobiitit ja oikosarviset. Samaan aikaa fennoskandian kilpi vaelsi päiväntasaajan yli etelään ja takaisin pohjoiseen. Oikosarvisten jäänteitä näkyy myös useissa kalkkikivestä rakennetuissa kiveyksissä, kuten Helsingin yliopiston päärakennuksen portaikoissa. 
  Saarenmaan on tosiaankin synnyttänyt noin 440 miljoonaa vuotta sitten korallit ja stromatoporoidit. Näistä jälkimmäiset ovat minun suosikkejani: ne ovat kuin kiveksi muuttuneita kukkia, vaikka olivatkin alun perin alkeellisia onteloeläimiä. Varma paikka niiden löytämiseen on esimerkiksi Vilsandin saari Saarenmaan länsipuolella.  
    Meri ei ole kuitenkaan aina ollut meri. Devonkauden alussa, noin 417 miljoonaa vuotta sitten, Itämeri kuivui kokonaan sadoiksi miljooniksi vuosiksi. Viron rannikon tunnusomaiset korkeat törmät, ns. klintit, muodostuivat tämän vaiheen jälkeen. Ne koostuvat kerrostuneista maa-aineksista ja kuvaavat hyvin konkreettisesti muinaisten merien kerrostumia. 
   Jääkausien jakso alkoi noin kaksi miljoonaa vuotta sitten. Se tyrkkäsi pois Suomenniemen sedimenttikerrostumat ja paljasti pohjakallion niin, että meidän rannoiltamme löytyy hyppykallioita, kun vastaava yritys Viron puolella päättyisi siihen ensimmäiseen ja ainoaan hyppyyn. Mannerjää viskasi kuitenkin muutamia graniittikiviä meidän puoleltamme pitkin Vironkin rannikkoa, missä peruskallio on muutoin satojen metrien syvyydessä sedimenttien alla. 
   Nämä elottoman luonnon muutokset näkyvät selvästi esimerkiksi nykypäivän kalalajistoissa. Viron rannikolla tyypillisin ympäristö on hiekkaranta, joka suosii kampeloita, mutta ei tarjoa lisääntymisalueita esimerkiksi hauelle ja lahnalle, joille puolestaan Suomen rannikko tarjoaa vaihtelevine rantamuotoineen ja ruovikoineen on erinomaista elinympäristöä. 
  Ikävä puoli näissä monipuolisissa rannoissamme on kuitenkin se, että laajamittaisen öljyonnettomuuden sattuessa öljy tunkeutuu vaihtelevan rantaviivan joka sopukkaan, mikä tarkoittaa öljynkerääjälle kakkulapiolla tapahtuvaa kaapimista. Viron puolella työkaluksi käy kauhakuormaaja.  Lisäksi vallitsevat tuulet ajavat öljyt todennäköisemmin meidän rannikollemme, joten ei ihme, ettei Viro ole samalla tavalla satsannut öljynkeruukalustoon kuin Suomi. 
 Tänä kesänä jää kyllä hieman kaipailemaan niitä subtrooppisempia ilmastoja joissa Suomenniemi aikanaan seilasi. Miksi ihmeessä emme jääneet lähemmäksi päiväntasaajaa? 
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